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Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa intellectual 
capital dan elemennya berpengaruh terhadap nilai pasar perusahaan. 
Metode yang digunakan dalam pengukuran nilai pasar perusahaan adalah 
Market to Book Value. Metode intellectual capital yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Metode Pulic (2008). 
Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur 
yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015. 
Penelitian ini menyertakan dua variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan 
(size), dan return on asset Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
intellectual capital berpengaruh positif terhadap nilai pasar perusahaan. 
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ANALYSIS INTELLECTUAL CAPITAL INFLUENCE ON FIRMS VALUE 
OF MANUFACTURING COMPANY LISTED IN INDONESIA STOCK 










 The purpose of this study is to prove that intellectual capital and its 
elements affect the market value of the company. The method used in 
measuring the market value of a company is Market to Book Value. The 
method of intellectual capital used in this study is the Pulic Method (2008). 
The sample in this study are all manufacturing companies listed on 
the Indonesia Stock Exchange in 2013-2015. This study includes two 
control variables, namely firm size (size), and return on asset The results 
showed that intellectual capital has a positive effect on the market value 
of the company.  
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